新刊紹介 大串夏身著『これからの図書館・増補版 21世紀・知恵創造の基盤組織』 by 伊東 達也 & 春日市民図書館
昭
和
女
子
大
学
前
図
書
館
長
の
大
串
夏
身
氏
に
よ
る
『
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
増
補
版
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
著
者
の
図
書
館
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
講
演
の
な
か
か
ら
、
特
定
の
テ
ー
マ
の
も
の
を
選
ん
で
加
筆
し
、
新
稿
を
加
え
て
増
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
選
ば
れ
て
い
る
テ
ー
マ
が

こ
れ
か
ら
の
図
書
館
の
あ
り
方
第
1章

第
2章
、
レフ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
第
3章
第
4章
、
人と
本
知
識
情
報
を
結
び
付
け
る
第
5
章
、
図書
館
司
書
の
専
門
性
第
6章
、
地方
自
治
と
図
書
館
第
7章
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
広
く
一
般
を
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
特
に
現
役
の
図
書
館
職
員
を
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
近
、
大
手
の
音
楽
映
像
ソ
フ
ト
の
レ
ン
タ
ル
チ
ェ
ー
ン
が
、
あ
る
公
立
図
書
館
の
運
営
を
受
託
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
社
会
的
な
環
境
変
化
の
激
し
い
図
書
館
の
現
場
で
、
ま
す
ま
す
道
に
迷
う
こ
と
の
多
く
な
っ
た
司
書
に
と
っ
て
、
大
串
氏
の
講
演
は
、
い
つ
も
図
書
館
司
書
と
い
う
職
業
の
原
点
に
戻
る
こ
と
が
で
き
、
勇
気
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
よ
う
な
講
演
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
平
易
で
わ
か
り
や
す
い
内
容
で
あ
り
、
ま
た
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
公
立
図
書
館
に
つ
い
て
の
見
解
が
集
大
成
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
に
こ
の
本
の
初
版
が
出
さ
れ
た
と
き
、
大
串
氏
は
「
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
は
、
知
識
の
集
積
、
知
恵
の
創
出
の
基
盤
的
施
設
と
し
て
、
現
在
の
日
本
全
体
で
少
な
く
と
も
五
倍
、
で
き
れ
ば
十
倍
程
度
必
要
」、「
二
十
一
世
紀
を
図
書
館
の
時
代
に
」
と
宣
言
し
た
。
あ
れ
か
ら
十
年
経
っ
た
現
在
、
図
書
館
数
や
国
内
の
蔵
書
の
総
量
が
こ
の
理
想
に
達
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
残
念
な
が
ら
否
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
版
で
も
示
さ
れ
て
い
た
地
域
の
情
報
拠
点
と
し
て
の
図
書
館
像
や
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
に
出
さ
れ
た
文
部
科
学
省
の
調
査
研
究
報
告
書
「
地
域
の
情
報
ハ
ブ
と
し
て
の
図
書
館
課
題
解
決
型
の
図
書
館
を
目
指
し
て
」
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
課
題
解
決
型
サ
ー
ビ
ス
」
と
し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
大
串
氏
は
『
図
書
館
の
最
前
線
3
課
題
解
決
型
サ
ー
ビ
ス
の
創
造
と
展
開
』
（
大
串
夏
身
編
著
、
青
弓
社
、
二
〇
〇
八
年
）
で
詳
し
く
紹
介
し
、
そ
の
意
義
や
課
題
を
分
析
さ
れ
た
。
こ
れ
は
本
書
の
発
展
編
に
あ
た
る
も
の
と
い
え
る
。
講
演
時
の
質
問
に
対
す
る
回
答
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
図
書
館
で
本
を
購
入
し
て
無
料
で
貸
し
出
す
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
質
問
に
、
書
店
が
数
軒
し
か
な
い
小
さ
な
市
の
例
を
あ
げ
る
。
市
内
の
書
店
は
ど
こ
も
教
科
書
販
売
で
経
営
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
岩
波
書
店
の
「
世
界
」
が
一
年
間
に
一
冊
だ
け
売
れ
る
。
図
書
館
は
公
民
館
の
二
階
に
あ
っ
て
百
科
事
典
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
市
に
数
年
前
に
市
立
図
書
館
が
新
設
さ
れ
た
と
き
、
町
の
子
ど
も
た
ち
は
、
そ
こ
に
行
っ
て
驚
き
、
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け
た
。
「
本
と
は
こ
ん
な
に
美
し
い
も
の
で
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
か
」。
日
本
全
国
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
町
で
、
本
を
買
う
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
限
ら
れ
た
書
店
の
書
架
で
求
め
る
本
が
は
た
し
て
見
つ
か
る
の
か
。
市
立
図
書
館
の
資
料
購
入
費
は
、
市
民
一
人
あ
た
り
に
す
れ
ば
数
百
円
―74―
伊
東
達
也
『
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
増
補
版
21世
紀
知
恵
創
造
の
基
盤
組
織
』
大
串
夏
身
著
2011年11月17日発行
青弓社
四六判 232頁
定価 2000円（本体）
で
あ
る
。
そ
れ
で
た
く
さ
ん
の
本
、
さ
ま
ざ
ま
な
本
を
書
架
に
並
べ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
な
か
か
ら
誰
で
も
本
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
す
ば
ら
し
さ
を
す
べ
て
の
国
民
が
分
か
ち
合
う
必
要
が
あ
る
（
83
85頁
）。
本
書
で
の
著
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
根
幹
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
図
書
館
と
は
何
か
」
、
「
そ
の
社
会
的
な
役
割
と
は
何
か
」
と
い
う
、
図
書
館
の
原
理
に
立
ち
帰
っ
た
論
考
の
部
分
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
図
書
館
を
「
知
恵
創
造
の
基
盤
組
織
」
と
定
義
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
類
が
新
し
い
知
恵
を
生
み
出
す
営
み
を
、
図
書
館
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
効
果
的
に
実
現
で
き
る
の
か
、
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
情
報
を
大
量
に
集
積
し
、
読
書
と
い
う
過
程
を
経
て
人
々
が
そ
れ
を
自
身
の
知
識
と
す
る
。
一
定
量
以
上
の
知
識
を
も
っ
た
人
と
人
と
が
交
流
す
る
こ
と
で
、
知
識
が
人
間
の
思
考
の
回
路
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
新
し
い
知
恵
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
営
み
を
促
す
こ
と
、
情
報
を
蓄
積
し
、
人
々
の
読
書
を
す
す
め
、
人
と
人
、
知
識
と
知
識
、
知
識
と
情
報
と
の
交
流
を
促
す
こ
と
が
図
書
館
の
社
会
的
役
割
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
図
書
館
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
き
、
「
情
報
」
を
「
知
識
」
と
し
て
身
に
つ
け
る
人
間
の
営
み
と
し
て
「
読
書
」
の
意
味
は
明
解
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
図
書
館
の
果
た
す
べ
き
役
割
も
明
ら
か
に
な
る
。
意
外
に
も
、
こ
れ
ま
で
公
立
図
書
館
に
つ
い
て
、
読
書
の
た
め
の
施
設
と
し
て
積
極
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
公
立
図
書
館
が
戦
前
か
ら
の
社
会
教
育
の
な
か
で
の
集
団
読
書
の
取
り
組
み
に
対
し
て
距
離
を
保
と
う
と
す
る
あ
ま
り
、
個
人
の
読
書
行
為
に
関
わ
る
こ
と
に
ま
で
消
極
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
こ
こ
で
地
域
の
情
報
拠
点
と
し
て
の
役
割
と
な
ら
ん
で
、
住
民
の
読
書
を
促
進
す
る
公
立
図
書
館
の
役
割
を
説
き
、
そ
の
た
め
の
施
設
と
し
て
、
は
っ
き
り
と
図
書
館
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
。
ま
た
、
「
人
と
本
知
識
情
報
を
結
び
付
け
る
」
た
め
の
図
書
館
司
書
の
専
門
的
業
務
に
つ
い
て
、
自
身
の
経
験
に
基
づ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
大
串
氏
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
る
。
別
の
著
書
で
は
、
図
書
館
員
に
求
め
ら
れ
る
役
割
に
つ
い
て
、
「
本
に
象
徴
さ
れ
る
知
識
や
情
報
が
詰
ま
っ
た
資
料
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
情
報
を
加
え
て
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
人
と
人
の
交
流
を
意
識
的
に
生
み
出
し
、
そ
の
交
流
の
な
か
か
ら
新
し
い
知
識
を
生
み
出
す
、
と
い
う
こ
と
を
図
書
館
が
演
出
す
る
の
で
す
。
こ
の
役
割
と
し
て
期
待
さ
れ
る
の
が
、
図
書
館
員
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
。
「
［
図
書
館
員
は
］
水
先
案
内
人
と
し
て
、
地
域
の
な
か
で
、
知
識
の
創
造
の
空
間
を
意
識
的
に
作
り
出
し
、
地
域
社
会
を
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
」
（
『
触
発
す
る
図
書
館
』
大
串
夏
身
ほ
か
著
、
青
弓
社
、
二
〇
一
〇
年
23頁
）
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
知
恵
創
造
の
基
盤
」
と
し
て
の
図
書
館
の
原
理
に
則
れ
ば
、
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
図
書
の
選
定
収
集
展
示
や
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
、
児
童
サ
ー
ビ
ス
等
に
と
ど
ま
ら
ず
、
課
題
解
決
型
の
利
用
者
支
援
、
読
書
ア
ド
バ
イ
ス
、
専
門
家
に
よ
る
講
演
会
相
談
会
の
実
施
、
読
書
推
進
事
業
の
実
施
や
そ
の
た
め
の
組
織
の
運
営
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
た
情
報
発
信
な
ど
、
こ
れ
か
ら
図
書
館
司
書
が
果
た
す
べ
き
任
務
は
、
ま
だ
ま
だ
多
く
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
、
『
チ
ャ
ー
ト
式
情
報
文
献
ア
ク
セ
ス
ガ
イ
ド
』
（
青
弓
社
）
で
知
ら
な
い
者
が
い
な
く
な
っ
た
レフ
ァ
レ
ン
ス
の
神
様
大
串
夏
身
氏
。
そ
の
伝
説
の
司
書
か
ら
わ
れ
わ
れ
後
輩
に
向
け
た
指
導
と
励
ま
し
の
声
が
、
講
演
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
行
間
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
の
が
本
書
で
あ
る
。
現
代
の
公
共
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
原
理
を
解
説
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
信
頼
で
き
る
基
本
図
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
（
い
と
う
た
つ
や
春
日
市
民
図
書
館
司
書
）
―75―
